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Kata Kunci: Kontribusi perempuan terhadap sosial ekonomi keluarga
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kontribusi seorang perempuan yang bekerja sebagi pedagang sayur di Pasar
Tradisional Keutapang Aceh Besar terhadap keluarganya, baik dalam segi ekonomi maupun sosial serta membagi waktu antara
bekerja dan mengurus rumah tangganya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perempuan
pedagang sayur terhadap sosial ekonomi keluarga. Dari segi ekonomi akan dilihat dari sumber modal, pendapatan suami perempuan
pedagang sayur, besarnya kontribusi pendapatan yang disumbangkan oleh perempuan pedagang sayur untuk keluarganya, berbagai
macam pengeluaran rumah tangga dan biaya sewa tempat berdagang. Kemudian dari segi sosial dilihat dari pembagian waktu antara
bekerja dan mengurus rumah tangga dan keaktifan perempuan pedagang sayur dalam kegiatan yang terdapat di gampoeng/desa
tempat tinggalnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
deskriptif.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan pedagang sayur di Pasar Tradisional Keutapang yang berjumlah
30 orang. Berhubung jumlah populasi yang terbatas, maka keseluruhan populasi tersebut akan dijadikan sampel dalam penelitian
ini. Pengumpulan data akan menggunakan teknik observasi dan wawancara terstruktur dengan teknik analisis data menggunakan
persentase dan rata-rata. Hasil penelitian menunjukan 32% perempuan pedagang sayur di Pasar Tradisional Keutapang Aceh Besar
berusia diatas 65 tahun,48% perempuan pedagang sayur sudah menikah dan masih memiliki suami, tingkat pendidikan responden
yang paling tinggi adalah SMA yaitu sebanyak 24%, kemudian terdapat 2 orang atau 8% pedagang sayur yang meminjam uang
untuk modal dari rentenir. Hasil penelitian juga menunjukan jumlah rata-rata persentase kontribusi perempuan pedagang sayur
untuk pendapatan keluarga adalah 78,87% atau rata-rata kontribusi yang diberikan oleh setiap perempuan pedagang sayur untuk
keluarga mereka adalah sebesar Rp1.657.520/bulan.
